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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: pengaruh biaya 
terhadap tingkat pendapatan pengusaha gitar, untuk mengetahuin pengaruh tenaga 
kerja terhadap tingkat pendapatan pengusaha gitar. Untuk mengetahui pengaruh 
modal terhadap tingkat pendapatan pengusaha gitar dan untuk mengetahui 
pengaruh kemitraan terhadap tingkat pendapatan pengusaha gitar di Desa 
Kembangan, Mancasan, Baki Sukoharjo tahun 2017. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Jumlah sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 60 responden, analisis data menggunakan regresi linier 
berganda, uji t, uji F, Koefisien determinasi  (R
2
) dan asumsi klasik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya mempenyai hubungan searah 
dengan pendapatan. variabel biaya berpengaruh signifikan terhadap keuntungan 
pengusaha gitar. Tenaga kerja mempunyai hubungan yang searah dengan dengan 
pendapatan. variabel tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap 
keuntungan pengusaha gitar.  Modal memiliki hubungan yang searah dengan 
dengan pendapatan. modal tidak berpengaruh signifikan terhadap keuntungan 
pengusaha gitar. Kemitraan memiliki hubungan yang berlawanan dengan 
pendapatan. 
Para pengusaha hendaknya meningkatkan jumlah pemasaran produk 
dengan dengan menggunakan sarana media sosial ( internet ) untuk meningkatkan 
kuantitas penjualan. Jangkauan penjualan hendaknya diperluas dengan 
mengjangkau pasar internasional untuk meningkatkan pendapatan yang di 
peroleh. Permodalan yang ditawarkan oleh pihak ketiga hendaknya dimanfaatkan 
benar-benar untuk memacu penjualan produk dan tidak digunakan untuk 
pembelian yang bersifat konsumtif yang tidak berhubungan dengan produksi gitar. 
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The purpose of this study is to determine: the effect of cost on the income 
level of guitar entrepreneurs, to know the influence of labor to the income level of 
guitar entrepreneurs. To determine the effect of capital on the income level of 
guitar entrepreneurs and to know the effect of partnership on the level of income 
of guitar entrepreneurs in Kembangan Village, Mancasan, Baki Sukoharjo in 
2017. 
This type of research is descriptive quantitative. The number of samples in 
this study were 60 respondents, data analysis using multiple linear regression, t 
test, F test, Coefficient of determination (R2) and classical assumption. 
The results show that the cost of having a direct relationship with income. 
Cost variables significantly influence the profit of guitar entrepreneurs. Labor has 
a direct relationship with income. The labor variable has no significant effect on 
the profit of guitar entrepreneurs. Capital has a direct relationship with income. 
Capital has no significant effect on the profit of guitar entrepreneurs. Partnerships 
have an opposite relationship to income. 
Entrepreneurs should increase the number of product marketing by using 
social media means (internet) to increase the quantity of sales. Sales outreach 
should be expanded by reaching the international market to increase revenue 
earned. The capital offered by a third party should be fully utilized to spur the sale 
of the product and not be used for consumptive purchases unrelated to the 
production of the guitar. 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah ada kesulitan pasti ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan 
yang lain) dan kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 
(QS: Al-Insyirah ayat 6-8) 
 
"Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan; dan 
saya percaya pada diri saya sendiri."  
(Muhammad Ali) 
 
Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh keikhlasan. 
Istiqomah dalam menghadapi cobaan. YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH. 
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